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RESUMEN
Novedades Web Enero 2008-02-13:
• Novedades de estadística
• Informe Semanal de Coyuntura
• Encuesta de Precios de la Tierra 2006
• Cánones de Arrendamientos Rústicos 2006
• Renta Agraria 2007 (2º estimación)
• Avances de superficies y producciones de cultivos 2007
• Encuestas ganaderas 2007
• Boletín Mensual de Estadística Diciembre 2007
INDICADORES: se introduce el cuadro de “Indicadores estadísticos del Sector Agroalimentarios”, para facilitar la 
consulta rápida de los mismos a los distintos usuarios. 
Renta Agraria de 2007 (2º estimación): El valor de la Renta Agraria 2007 en términos corrientes es de 25.030,7
millones de euros y experimenta un incremento del 9,7% con respecto al año 2006, de acuerdo con la segunda 
estimación realizada a 30 de enero de 2008. La primera estimación, en diciembre de 2007 ascendió a 25.056,6 
millones de euros y supuso un incremento del 9,8% con respecto al año 2006. La Web contiene el informe com-
pleto (http://www.mapa.es/estadistica/pags/macromagnitudes/CEA_2007_2_Estimación_enero_2008.pdf ) 
Avances de cultivos a 31 de diciembre de 2007: Cereales: aumentan las siembras entre un 3 y 13% según 
cultivos.- Cítricos: descenso en la producción entre un 20 y 36% según especies.- Vino: Producción de 41.235 Hl 
de vino más mosto. Inferior en un 5.6% sobre 2006.- Aceite: Se espera una producción de1.219.685 Tm (16% 
superior a 2006). La Web contiene el informe completo   
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/superficie/superficie.htm)
Inscripciones de Maquinaria Agrícola: aumentan durante los once primeros meses de 2007 en relación al año 
2006, rompiéndose la tendencia decreciente iniciada en  2005 
.(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/maquinaria/maquinaria.htm)
Consumo de Fertilizantes Inorgánicos: Durante los meses de Enero a Octubre de 2007, ha sido superior  res-
pecto al año 2006 (10.8%). No obstante se sitúa por debajo (-6.5%) de la media trienal 2003-2005. 
(http://www.mapa.es/es/estadistica/pags/medios/fertilizantes/fertilizantes.htm).
Estadística mensual de industrias lácteas 
Precios medios nacionales en origen de productos agrarios: Diciembre 2007 y Enero de 2008 
Índices de precios percibidos, pagados y salarios agrarios. Mes de Octubre 
Comparación “Encuesta Precio de la  Tierra 2007” y “Encuesta de Cánones de Arrendamiento 2007” 
INE
EUROSTAT: Renta Agraria UE 2007 (1º estimación): 20 de diciembre de 2007 .- Estadísticas de pesca - Da-
tos 1990-2006 : Publicación en formato libro de bolsillo  ) 
FAO: Perspectivas Globales de las Estadísticas Alimenticias y Agrícolas, el perfil mundial .-Perspectivas Alimen-
ticias : OECD-FAO Perspectivas Agrícolas 

























































































